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ɇɚɬɚɥɿɹɋɨɛɨɥɶ
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ: Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ: Resume:
ɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɤɪɢɬɨɡɦɿɫɬɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.
ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ
©ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɚ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ», ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɣ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɜɢɤɨɧɚɜɫɶɤɨʀ.
ɉɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ,
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɞɟɣ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ.
ɋɨɛɨɥɶ ɇɚɬɚɥɢɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɦɭɡɵɤɢ.
ȼɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɤɪɵɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼɵɹɜɥɟɧɚ
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ», ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɵɤɢ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɰɢɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɵɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɚ
ɢɦɟɧɧɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ.
ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɢ, ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɢ,
ɞɢɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹɢɞɟɣɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ.
Sobol Nataliia. Pedagogical principles of
future music teacher’s artistic tolerance
formation.
The article is devoted to revealing the
contents of the qualified professionals’
preparation in cases of the artistic
education. It highlights the essence of the
phenomenon “artistic tolerance” and
indicates its meaning in reference to the
future music teacher’s personal and
professional achievements. The current
research analyzes the works of famous
Ukrainian scientists in fields of theory and
methodology of teaching arts for youth;
identifies and justifies the main pedagogical
principles of future music teachers’ artistic
tolerance formation during special musical
training as well as instrumental performing.
The paper emphasizes the role of the
principles of reflexivity, facilitation, dialogic
learning, activity and artistic and creative
individualizationas as the major factors for
successful implementation of the ideas of
tolerance in the context of artistic and
creative interaction of students and the
arts.
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: Key words:
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ; ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɚ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ; ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ
ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɭɡɢɤɢ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɮɚɫɢ-
ɥɿɬɚɰɿɹ; ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ;
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɫɬɶ; ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɬɜɨɪɱɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹ.
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ; ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ; ɛɭɞɭɳɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɭɡɵɤɢ;
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɰɢɩ; ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɹ; ɞɢɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɶ; ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ.
tolerance; artistic and creative tolerance;
future music teacher; pedagogical principle;
pedagogical facilitation; dialogic teaching
and learning; reflexivity; artistic and
creative personalization.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɢɬɚɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɧɚɞɡɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ.
ɉɨɜɚɝɚ, ɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ, ɫɬɪɢɦɚɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ
ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɨɩɨɧɟɧɬɚ ɣ
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ – ɰɟ ɬɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɱɢɬɟɥɶ ɿ ɞɨ ɱɨɝɨ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɡɚɤɥɢɤɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɭɱɧɿɜ. Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ
ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹɹɤɬɚɦ, ɞɟɽɩɟɪɟɬɢɧɤɿɥɶɤɨɯɪɿɡɧɢɯ
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɿɧɞɢɜɿɞɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ
ɹɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ʀɯ
ɚɜɬɨɪɚ. Ɍɚɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɟɣ ɿɡɬɜɨɪɚɦɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɹɤɿ ɽ
ɧɨɫɿɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɦɢɬɰɹ, ɹɤɢɣʀɯɫɬɜɨɪɢɜ.
Ɉɬɠɟ, ɩɪɢɤɨɧɬɚɤɬɿɡɬɜɨɪɚɦɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɳɨɽ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɛɦɿɧɭ
ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɭ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ, ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɽɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.
Ɇɚɣɛɭɬɧɿɣɭɱɢɬɟɥɶɦɭɡɢɤɢɦɚɽɜɚɠɥɢɜɟɨɫɜɿɬɧɽ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɭɱɧɿɜ, ɚ ɣ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɡ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ, ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ
ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɨɦɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɮɟɧɨɦɟɧ, ɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɹɤ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɥɹɝɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɦɭɡɢɤɢ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɨ
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɢɦ ɮɚɯɨɜɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. ɇɚ
ɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɚɤɬɢɜɧɚɬɜɨɪɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɬɚ ʀɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɬɜɨɪɚɦɢ ɱɟɪɟɡ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɫɬɚɧɭɬɶ
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɧɢɯ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɜ ɰɶɨɦɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣ ɩɨɞɚɬɢ
ɨɩɢɫ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
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ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɦɭɡɢɤɢ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ.
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɸ
ɣɚɪʉɭɦɟɧɬɚɰɿʀɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɿɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɟɬɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ
ɜɫɿɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɿɜɧɹɯ. ɍɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨʀ ɩɪɚɰɿ
ȼ. ɑɟɪɤɚɫɨɜ, Ɉ. Ɉɥɟɤɫɸɤ, Ɉ. Ɋɭɞɧɢɰɶɤɚ, Ɉ. Ɉɬɢɱ,
ȱ. Ɂɹɡɸɧ, Ɉ. Ɋɨɫɬɨɜɫɶɤɢɣ, Ƚ. ɉɚɞɚɥɤɚ,
Ɉ. ɓɨɥɨɤɨɜɚ, Ɉ. Ɇɚɫɨɥ ɬɚɿɧɲɿ. ɇɚɭɤɨɜɰɿ
ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɭɦɨɜɧɨ ɪɨɡɞɿɥɢɥɢ ʀɯ ɧɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ), ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ (ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ).
Ɂɚ Ɉ. Ɉɥɟɤɫɸɤ, ɞɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ,
ɦɿɰɧɨɫɬɿɡɧɚɧɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ,
ɽɞɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɠɢɬɬɹɦ [4, ɫ. 99–109].
ȼ. ɑɟɪɤɚɫɨɜ [10] ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɭɡɢɤɢ ɞɨɞɚɽ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ,
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɫɬɿ,
ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ.
Ɉ. Ɋɭɞɧɢɰɶɤɚ [7, ɫ. 80–85] ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɯɭɞɨɠɧɹ ɨɫɜɿɬɚ:
ɩɪɢɧɰɢɩɞɨɜɟɪɲɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿʀɜɢɯɨɜɧɨɸɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɿ, ɩɪɢɧɰɢɩ
ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹɜɢɞɿɜɿɮɨɪɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɩɪɢɧɰɢɩ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɜɿɞ
ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɩɪɢɧɰɢɩ
ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ.
Ⱦɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɞɨɫɹɝɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɣ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɋ. ɋɢɫɨɽɜɚ [8, ɫ. 108–111] ɧɚɡɢɜɚɽ
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ:
ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ,
ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ,
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɜɚɪɿɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
Ʌ. Ɇɚɫɨɥ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɪɿɦ ɡɝɚɞɚɧɢɯ
ɜɢɳɟ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɢɞɿɥɹɽ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ (ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ,
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ
ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ), ɤɨɧɬɢɧɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɽɞɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ),
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɨɫɜɿɬɢɬɚɿɧ. [3, ɫ. 38–42].
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ. Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɨʀ
ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɦɭɡɢɤɢ.
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɛɭɥɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀɧɚɩɨɜɧɟɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ; ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɦɭɡɢɤɢ; ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɦɭɡɢɤɢ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
ɏɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹɦɭɡɢɤɢ – ɰɟɮɟɧɨɦɟɧ, ɳɨɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɬɜɨɪɚɦɢ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɦɟɬɨɸɹɤɨʀ ɽ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ,
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɚɛɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ʀɯ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɡɦɿɫɬɭ. əɤɿɛɭɞɶɹɤɢɣɿɧɲɢɣɜɢɞɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ,
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀʀ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢ
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɦɢɬɰɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɬɨɳɨ),
ɯɭɞɨɠɧɿɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ
ɟɩɨɯɨɸ ɬɨɳɨ. Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ,
ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ
ɬɟɱɿɣ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚ
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɠɚɧɪɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɤɨɧɚɜɫɶɤɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɚɪʉɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ (ɤɪɢɬɢɤɢ) ɫɬɚɸɬɶ
ɩɪɨɹɜɚɦɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ ɣ
ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶɣɨɝɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɬɚɬɜɨɪɱɭɡɪɿɥɿɫɬɶ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɚɯɨɜɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɧɫɬɭɪɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-
ɜɢɤɨɧɚɜɫɶɤɨʀ) ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɣɜɢɯɨɜɚɧɧɹ,
ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ
ɩɪɢɣɨɦɿɜ. ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɦɢ ɜɢɞɿɥɢɥɢ
ɧɢɡɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹɦɭɡɢɤɢ, ɚɫɚɦɟ – ɩɪɢɧɰɢɩɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ,
ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ,
ɤɭɥɶɬɭɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ,
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɠɢɬɬɹɦ,
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ,
ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ,
ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ. ɇɢɠɱɟ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ
ɤɨɠɟɧɡɧɢɯɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨ.
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ
Ƚ. ɉɚɞɚɥɤɚ ɜɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ
ɧɚɭɤɨɜɰɹ, ɰɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ «…ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ
ɧɚɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɭɱɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
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ɩɨɡɢɰɿɣ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɡ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɦɢ
ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ,
ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚɣɝɥɢɛɲɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɧɨɝɨ «ə» ɡ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɚɜɬɨɪɚ
ɬɜɨɪɭ» [6, ɫ. 152]. əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɦɢɫɬɟɰɶɤɚ
ɪɟɮɥɟɤɫɿɹɦɨɠɟɫɬɚɬɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨʀ
ɹɤɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨʀɞɨɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɣ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɜɨɪɭ. Ⱦɨɫɜɿɞ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɜɨɪɭ,
ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɯɭɞɨɠɧɿɯ
ɨɛɪɚɡɿɜ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɠɢɬɬɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɬɜɨɪɭ ɫɩɪɢɹɽ ɣɨɝɨ ɤɪɚɳɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɬɚ ɽ
ɩɪɨɹɜɨɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿɹɤɦɭɡɢɤɚɧɬɚɜɢɤɨɧɚɜɰɹ,
ɬɚɤɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɦɭɡɢɤɢ.
Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɨɫɜɿɬɢ
ɡɠɢɬɬɹɦ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɨɫɜɿɬɧɿɣ
ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤ, ɳɨ ɭɱɧɿ (ɫɬɭɞɟɧɬɢ)
ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ
ɠɢɬɬɽɜɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɲɭɤɚɸɬɶ ɲɥɹɯɢ
ʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɳɨɞɟɧɧɨɦɭ
ɠɢɬɬɿ. ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɦɟɬɨɸ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ,
ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɝɥɢɛɨɤɨɦɭɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɸɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɭ ɫɜɿɬ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɤɪɚɳɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɬɚ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶɳɨɞɨ ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɪɿɡɧɢɯ
ɫɬɢɥɿɜɿɠɚɧɪɿɜ.
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɉ. Ɉɬɢɱ,
ɦɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ,
ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɞɿɚɥɨɝ ɫɩɪɢɹɽ ɧɚɣɤɪɚɳɨɦɭ ɨɛɦɿɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɜ
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɦɨɠɟ
ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɦɿɠ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɝɪɭɩɿ,  ɚ ɣ ɦɿɠ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɣ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦ ɬɜɨɪɨɦ (Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧ, Ɉ. Ɉɬɢɱ,
Ɉ. Ɋɭɞɧɢɰɶɤɚɬɚɿɧ.) [5, ɫ. 148]. ɇɚɞɭɦɤɭɜɱɟɧɢɯ,
ɞɿɚɥɨɝɫɩɨɧɭɤɚɽɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɤɪɚɳɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ,
ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɪɢɫ,
ɞɨɩɨɦɨɝɚɽ ɜ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ ɜ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ɇɚɜɱɢɬɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ ɜɟɫɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɧɟ
ɥɢɲɟ ɡ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɚ ɣ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɥɭɯɚɬɢɣɪɨɡɭɦɿɬɢɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ (ɱɢ
ɬɨ ɥɸɞɢɧɭ, ɱɢ ɬɨ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɨɛɪɚɡ ɬɜɨɪɭ),
ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢ ɣɨɦɭ – ɨɡɧɚɱɚɽ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɣɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɜɟɫɬɢ ɞɨ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɨɝɨɦɭɡɢɤɭɜɚɧɧɹ.
ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɤɪɢɬɢ
ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɭ ɟɧɟɪɝɿɸ,
ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɧɚ ɤɨɪɟɤɬɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ
ɪɿɡɧɢɯɠɚɧɪɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɜ. ȼɩɪɚɜɥɹɧɧɹɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ
ɬɜɨɪɿɜ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɬɜɨɪɱɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɪɿɡɧɢɯɬɜɨɪɿɜ, ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯ
ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ,
ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ
ɦɢɬɰɹɦɢ, ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ,
ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɬɨɳɨ. Ɇɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ
ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɜɨɽɸɫɭɬɬɸ, ɭɠɟɧɟɫɭɬɶɨɡɧɚɤɢ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɿɬɨɦɭɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢɞɥɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɦɭɡɢɤɢ.
ɉɪɢɧɰɢɩ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɢɧɿ ɞɭɠɟ
ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɜ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ (ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, ɿɫɬɨɪɿɹ,
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ) ɿ ɬɨɱɧɢɯ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ) ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɫɢɧɬɟɡɭ
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ
ɬɨɳɨ [3]. ɉɪɢɧɰɢɩ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜ,
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɣɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɡɧɚɧɶɡɿɫɬɨɪɿʀɬɚɬɟɨɪɿʀ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɬɜɨɪɚɦɢɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɦɢɫɬɟɰɬɜ, ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɽ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɦɭɡɢɤɢ. Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ
ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ, ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ
ɩɨɞɿɹɯ,  ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɢ ɬɿ ɱɢ ɬɿ ɡɦɿɧɢ
ɜɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɬɜɚ,
ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɦɭɡɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɜɱɚɬɢ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ
ɦɭɡɢɱɧɢɦɢɮɚɯɨɜɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ.
ɍɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɜɢɤɨɧɚɜɫɶɤɿɣ ɦɭɡɢɱɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɨɛɭɬɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɜɱɢɬɟɥɟɜɿ ɦɭɡɢɤɢ
ɛɿɥɶɲ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɦɭɡɢɤɭ,
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚɞ
ɜɥɚɫɧɨɸ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɽɸ ɬɜɨɪɭ, ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ,
ɚɪʉɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɛɚɱɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɿɞɟʀ,  ɡɚɤɥɚɞɟɧɨʀ ɜ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɨɛɪɚɡɿ ɬɜɨɪɭ. Ɂɧɚɸɱɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɜɨɪɿɜɦɢɫɬɟɰɬɜ, ɩɟɜɧɨɝɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɯɭɞɨɠɧɸ ɿɞɟɨɥɨɝɿɸ ɬɚ
ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɟɩɨɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɰɢɩɿɜ ʀɯ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜ
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɭɱɢɬɟɥɶ
ɦɭɡɢɤɢ ɛɭɞɟ «ɨɡɛɪɨɽɧɢɣ» ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɞɨ
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɦ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟɫɬɟɬɢɱɧɚ
ɟɪɭɞɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɦɢɫɬɟɰɶɤɚ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɦɭɡɢɤɢ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɶɨɟɬɫɟɬɢɱɧɨʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ.
ɉɪɢɧɰɢɩ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɦɢɫɬɟɰɶɤɭ
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ɨɫɜɿɬɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɤɨɥɢ
ɤɨɠɧɚɥɸɞɢɧɚɽɭɧɿɤɚɥɶɧɨɸɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɚ
ɜ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɰɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ
ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɿ.
Ɉ. Ⱥɧɞɪɟɣɤɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɰɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɫɤɪɢɩɚɥɿɜ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ, ɳɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɣ
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɬɜɨɪɱɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ [1].
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ ɧɚɩɪɢɧɰɢɩɿ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟɧɟ
ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɛɭɬɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɬɜɨɪɱɨʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ,  ɚɣɞɚɫɬɶ
ɡɦɨɝɭ ɜɿɞɱɭɬɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ,
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɡɿ ɡɞɨɛɭɬɢɦɢ
ɡɧɚɧɧɹɦɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɢɦɚɬɢɦɭɬɶ ɡɦɨɝɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɲɭɤɚɬɢɲɥɹɯɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ
ɫɬɚɧɿɜ, ɰɿɧɧɿɫɧɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ
ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.
Ɇɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɫɩɪɢɹɬɢɦɟ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɤɪɭɝɨɡɨɪɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜɦɭɡɢɤɢ, ɪɨɡɤɪɢɽʀɯɬɜɨɪɱɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿ
ɫɩɨɧɭɤɚɬɢɦɟ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɞɟ
ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɚɣɦɟ ɩɨɡɢɰɿɸ «ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɝɨ
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ», ɚ ɧɟ «ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɤɪɢɬɢɤɚ».
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɛɦɿɧ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ ɬɜɨɪɱɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɭɞɟ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ʀɯ ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɹ ɞɨ
ɞɭɦɤɢɿɧɲɢɯ, ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɡɜɥɚɫɧɢɦɩɨɝɥɹɞɨɦɿ,
ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɨɱʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ.
ɉɪɢɰɢɩ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɭɡɢɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ
ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɦɭɡɢɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ʌɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ
ɞɨɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ
ɪɿɜɧɹɯ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɞɨ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ
ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɚɞɭɦɿɜ, ɜ
ɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɱɭɠɢɯ ɡɚɞɭɦɿɜ, ɭɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ
ɯɭɞɨɠɧɿɯɹɜɢɳɬɨɳɨ.
ȼɿɞɨɦɢɣ ɜɢɫɥɿɜ «ɫɤɿɥɶɤɢ ɥɸɞɟɣ, ɫɬɿɥɶɤɢ ɣ
ɞɭɦɨɤ» ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜ ɫɢɥɭ
ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɬɿɥɸɽ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍɹɜɚ, ɧɚɬɯɧɟɧɧɹ, ɞɨɫɜɿɞ, ɡɧɚɧɧɹ ɣ
ɬɜɨɪɱɚɫɜɨɛɨɞɚɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹ
ɦɭɡɢɤɢ ɫɬɚɸɬɶ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɹɜɢɳ ɡɨɤɪɟɦɚ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣɫɬɢɦɭɥɸɽɪɨɡɜɢɬɨɤɮɚɧɬɚɡɿʀɿ
ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɡɦɿɫɬɭ ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ʀɯ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɚɤɬɢɜɧɟ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɜɨʀɯ ɬɜɨɪɱɢɯɩɨɲɭɤɿɜɦɢɜɜɚɠɚɽɦɨ
ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɢɦ ɜɿɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɦɭɡɢɤɢ.
ɉɪɢɧɰɢɩɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɤɚɡɭɽɧɚɬɟ,  ɳɨɩɪɨɰɟɫ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɦɭɡɢɤɢ
ɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  Ⱦɥɹɬɨɝɨ,  ɳɨɛɜ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɦɿɰɧɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɶɤɿ ɹɜɢɳɚ,
ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ʀɯ «ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɟɛɟ»,
ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɣɨɝɨ. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɶɨɝɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɜɨɪɚɦɢ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɜɱɢɬɟɥɟɜɿɦɭɡɢɤɢɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ
ɫɜɨʀɜɥɚɫɧɿɫɦɚɤɢ, ɜɿɞɧɚɣɬɢɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɫɭɱɚɫɧɢɦ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɜɪɿɡɧɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɱɚɫɨɜɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ. ɉɚɫɢɜɧɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɬɜɨɪɚɦɢ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹɮɚɤɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɽ
ɜɢɞɨɦ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ,  ɚɥɟ ɜɿɧ
ɩɨɜɢɧɟɧɫɬɚɬɢɧɟɽɞɢɧɢɦ, ɚɥɢɲɟɨɞɧɢɦɡɟɬɚɩɿɜ
ɞɨɥɭɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ ɞɨ
©ɨɠɢɜɥɟɧɧɹ» ɬɜɨɪɭ.
ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɽ
ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɱɨɦɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ȼ. ɑɟɪɤɚɫɨɜ [11,
ɫ. 203]. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɥɸɞɢɧɭɧɟɦɨɠɧɚɡɦɭɫɢɬɢɛɭɬɢ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɸ, ɹɤɳɨɬɨɥɟɪɧɚɬɧɿɫɬɶɧɟɽʀʀɜɥɚɫɧɢɦ
ɰɿɧɧɿɫɧɢɦ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦ, ɬɨ ɣ ɛɭɞɶɹɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɥɸɞɢɧɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ,
ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɩɨɪɨɦ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ,  ɹɤɿ ɛ
ɧɟɧɚɜ¶ɹɡɥɢɜɨ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɦɭɡɢɤɢ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ.
ɉɪɢɧɰɢɩ ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ. Ɍɟɪɦɿɧ ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿɹ ɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹɛɚɝɚɬɶɦɚ
ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ (ȱ. Ⱥɜɞɽɽɜɚ, Ɉ. Ⱥɧɞɪɟɽɜɚ,
Ɉ. ȼɪɭɛɥɶɨɜɫɶɤɚ, Ɉ. Ʌɟɜɱɟɧɤɨ, Ƚ. Ɇɟɠɢɧɚ,
Ɉ. Ɏɿɫɭɧ, Ɉ. ɒɚɯɦɚɬɨɜɚ, Ʉ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɬɚɿɧ.) ɿ
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɜɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ –
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ.
Ɉ. Ʌɟɜɱɟɧɤɨ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ ɹɤ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,
ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ ɣ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭɱɧɟɜɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɣ ɧɚɛɭɜɚɬɢ
ɧɨɜɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ [2]. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɬɜɟɪɞɢɬɶ, ɳɨ
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀɜɫɭɱɚɫɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫɩɨɥɹɝɚɽɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨʀ
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ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɞɚɬɧɚ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ɇɢ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɜ ɰɶɨɦɭ
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ ɡ ɿɞɟɹɦɢ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɸɬɶ ɪɿɜɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨʀɩɨɡɢɰɿʀ, ɚɜɢɤɥɚɞɚɱɡɚɣɦɚɽ
ɧɟ ɹɜɧɭ ɥɿɞɟɪɫɶɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ
ɪɿɜɟɧɶɦɨɞɟɪɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.
ɇɚɲɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ Ɉ. Ɏɿɫɭɧ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɥɿɤ ɭɦɨɜ ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ, ɫɟɪɟɞ
ɹɤɢɯ – ɩɨɜɚɝɚ ɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɭɱɧɿɜ.
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɬɪɚɤɬɭɽ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿɸ ɹɤ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɦɿɠɭɱɢɬɟɥɟɦɿɭɱɧɟɦ, ɳɨʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ, ɩɨɥɿɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɫɬɿ,
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɞɚɽɡɦɨɝɭɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɿɞɟɚɥɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ,
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ
ɫɬɚɧɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [9].
ɍɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɪɢɰɢɩ ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ ɜɢɞɿɥɹɽ
ɋ.  ɋɢɫɨɽɜɚ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɣɨɝɨ ɹɤ ɬɚɤɢɣ,  ɳɨ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭɱɧɹ, ɫɩɪɢɹɽɣɨɝɨɬɜɨɪɱɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɫɬɢɦɭɥɸɽ
ʀʀ [8, ɫ. 109]. ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɬɜɟɪɞɢɬɶ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ, ɳɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɫɩɿɜɬɜɨɪɱɨɫɬɿ
ɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯ.
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ɨɞɢɧ
ɨɞɧɨɦɭ ɬɚ ɫɜɨɽɦɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɨɹɬɶɫɹ
ɤɪɢɬɢɤɢ ɡɚ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɭɦɨɤ ɿ
ɩɨɝɥɹɞɿɜɧɚɦɢɫɬɟɰɬɜɨ,  ɹɤɿɧɟɫɨɪɨɦɥɹɬɶɫɹɫɜɨʀɯ
ɫɦɚɤɿɜɿɬɜɨɪɱɢɯɩɨɲɭɤɿɜ,  ɧɚɧɚɲɟɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ,
ɡɦɨɠɭɬɶ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨɸ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɸ ɤɪɚɳɟ,  ɧɿɠ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ.
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɰɢɩɭ ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿʀ ɜ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɤɚɠɟɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ
ɭɦɨɜɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɫɬɿ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦɭ,
ɜɡɚɽɦɨɞɨɜɿɪɢ, ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɬɢ ɭ
ɫɜɨɽ ɳɨɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ,  ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɭ ɬɜɨɪɱɟ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɫɥɭɯɚɬɢɿɧɲɨɝɨɬɚɡɩɨɜɚɝɨɸɫɬɚɜɢɬɢɫɹ
ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɜ
ɨɫɧɨɜɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɦɭɡɢɤɢ
ɡɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ.
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɢ ɨɤɪɟɦɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɩɪɢɧɰɢɩɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ.  Ɉɫɤɿɥɶɤɢɜ
ɨɫɧɨɜɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɿɞɟɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ
ɡɚɞɨɰɿɥɶɧɟɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ
ɡɚɫɚɞɢ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɿ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨ
ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɿ
ɞɭɦɨɤ ɿɧɲɢɯ. ȼ. ɑɟɪɤɚɫɨɜ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɡɦɿɫɬ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɜ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɦɭ
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɬɚɤ: «...ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɱɭɬɬɹ
ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɿ
ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɨɨɛɪɚɡɧɨʀ ɦɨɜɢ
ɬɜɨɪɭɦɢɫɬɟɰɬɜɚ» [10].
əɤɛɚɱɢɦɨ, ɧɚɲɿɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɩɪɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɦɭɡɢɤɢɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹɡɩɨɝɥɹɞɚɦɢ, ɹɤɿɜɢɫɭɧɭɜɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ
ɭɱɟɧɢɣ. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹɡɧɚɧɶɩɪɨɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶɹɤ
ɫɩɨɫɿɛ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɦɭɡɢɤɢ ɤɪɚɳɟ
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɹɜɢɳɿ ɣ
ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɢɦ ɭɫɜɨɽɦɭ ɠɢɬɬɿ ɬɚ, ɧɚ ɧɚɲɟ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɭɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ɉɪɢɧɰɢɩ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɇɢɫɬɟɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
©ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ», ɹɤɚ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ
ɜɧɿɣ: ɚɜɬɨɪ ɜɤɥɚɞɚɽ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɣ ɜɪɚɠɟɧɧɹ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ, ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶɩɟɪɟɠɢɜɚɽ
ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɟɦɨɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɥɭɯɚɱ
ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɬɜɿɪ ɬɚɤɨɠ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ
©ɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ». Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɬɜɿɪ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɬɟ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ
©ɡɚɱɟɩɢɜ» ɧɚɲɭ ɞɭɲɭ, ɹɤɿ ɟɦɨɰɿʀ ɜɿɧ ɭ ɧɚɫ
ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɿ ɜɠɟ ɬɨɞɿ ɞɨɯɨɞɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ,
ɫɩɨɞɨɛɚɜɫɹ ɧɚɦ ɬɜɿɪ ɱɢ ɧɿ, ɱɢ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɧɚɦ
ɦɢɬɟɰɶ ɬɚ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. Ɍɨɦɭ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ
ɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɳɨɟɦɨɰɿɣɧɿɜɪɚɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶɡɧɚɱɧɢɣ
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚɨɬɠɟ, ɜɿɞɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟɧɚɲɟɨɫɨɛɢɫɬɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɣ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɞɿɚɥɨɝɭ.
Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɹɜɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ
ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɜɨɪɢɬɢɩɨɡɢɬɢɜɧɭɟɦɨɰɿɣɧɨɧɚɫɢɱɟɧɭ
ɬɜɨɪɱɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɭɦɨɜɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɛ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɟɦɨɰɿɣɧɭ
ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɿ ɬɜɨɪɱɭ ɫɜɨɛɨɞɭ. Ɉ. Ɋɭɞɧɢɰɶɤɚ
ɡɚɡɧɚɱɚɽ,  ɳɨɟɦɨɰɿɣɧɨɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿɩɨɞɿʀ (ɡɨɤɪɟɦɚ
ɣ ɜɢɤɥɚɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ)
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭɱɧɹɦɢ ɤɪɚɳɟ, ɧɿɠ
ɿɧɞɢɮɟɪɟɧɬɧɿ [7, ɫ. 83]. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɰɟ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɬɢɯ ɱɢ
ɬɢɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɹɜɢɳ: ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɦɭɡɢɤɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɹɫɤɪɚɜɢɯɟɦɨɰɿɣɧɢɯɚɫɨɰɿɚɰɿɣɩɪɢɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿ
ɡ ɬɜɨɪɚɦɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɫɬɜɨɪɢɬɶɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɦɿɰɧɿ
ǻǮȁǸǼǰǶǷǰǥǿǻǶǸǺǳǹǥȀǼǽǼǹȊǿȊǸǼǱǼǲǳǾǴǮǰǻǼǱǼǽǳǲǮǱǼǱǥȅǻǼǱǼȁǻǥǰǳǾǿǶȀǳȀȁ
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ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɬɢɦɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ʀɯ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ.
ɉɪɢɧɰɢɩɤɭɥɶɬɭɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɜɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣ
ɨɫɜɿɬɿ, ɹɤɬɜɟɪɞɢɬɶɈ. Ɉɬɢɱ, ɡɚɥɭɱɚɽɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɭ
ɦɨɥɨɞɶɞɨɫɜɿɬɨɜɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɭɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɤɪɚʀɧɿ
ɧɚɪɨɞɿɜ [5, ɫ. 144]. Ƚ. ɉɚɞɚɥɤɚ ɧɚɡɢɜɚɽ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ «ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ
ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɭɱɧɹɦɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɧɚ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɛɭɬɬɿ, ɧɚ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» [6, ɫ. 149]. Ɇɢ ɩɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɡ
ɞɭɦɤɚɦɢ ɰɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɢɦ
ɫɚɦɨɛɭɬɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɰɟ ɞɿɣɫɧɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɚɞɠɟ ɜɨɧɨ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɿ ɜɿɞɡɟɪɤɚɥɸɽ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɧɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɨʀ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀɟɩɨɯɢ.
Ɍɚɤɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɡɛɥɢɠɭɽ ɩɪɢɰɢɩ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ, ɭɹɤɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɨɫɧɨɜɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɪɨɡɜɢɬɤɭɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɦɭɡɢɤɢ. ɐɟ ɞɚɽ ɧɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɢɰɢɩɿɜ ɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɟ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ
ɡɧɚɧɶ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɞɨɩɨɦɨɠɟɡɚɤɥɚɫɬɢɨɫɧɨɜɢ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɦɭɡɢɤɢ. ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɬɜɨɪɱɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɚɧɟ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɦ ɞɨ
ɩɥɿɞɧɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉ. Ɉɬɢɱ
ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɞɚɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɧɟɬɿɥɶɤɢɪɨɡɲɢɪɢɬɢɜɥɚɫɧɿɡɧɚɧɧɹ, ɚ
ɣɡɪɨɡɭɦɿɬɢɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢɫɟɛɟ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ
ɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ,  ɹɤɭ ɜɿɧ ɛɟɪɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɬɟɪɩɟɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ.
ɋɬɚɸɱɢ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɬɜɨɪɭ,
ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɭɡɢɤɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɣɧɹɬɢ
©ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ», ɹɤɿ ɩɚɧɭɜɚɥɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɚɜɬɨɪɚɬɜɨɪɭ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɪɨɡɭɦɿɧɧɹɣ
ɩɨɜɚɝɭ. Ɇɚɣɛɭɬɧɿɣɭɱɢɬɟɥɶɦɭɡɢɤɢɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢ
ɝɧɭɱɤɢɦ ɿ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɢɦ, ɚɞɠɟ ɣɨɝɨ
©ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚɦɢ» ɽ ɜɢɞɚɬɧɿ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɢ ɬɚ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɦɢɬɰɿ, ɬɜɨɪɱɭɦɨɬɢɜɚɰɿɸɹɤɢɯɣɨɦɭ
ɩɨɬɪɿɛɧɨɨɫɹɝɧɭɬɢɬɚ «ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢɤɪɿɡɶɫɟɛɟ».
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɬɠɟ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɭɡɢɤɢ
ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ʀɯ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ
ɿɧɬɟɪɩɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɲɢɪɢɬɶ ʀɯ
ɤɪɭɝɨɡɿɪ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɬɚɧɟ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɞɨɜɿɪɥɢɜɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɧɚɜɱɢɬɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɦɭɡɢɤɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɹɜɢɳ ɹɤ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ
ɠɢɬɬɿ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɚ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɫɜɿɞɨɦɢɦ
ɧɚɞɛɚɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɯɬɨ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɣ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ, ɚɞɠɟ,
ɜɫɬɭɩɚɸɱɢ ɜ ɞɿɚɥɨɝ ɡ ɦɢɬɰɹɦɢ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ, ɦɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɦɨ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɤɨɥɿɧɶ,
ɫɬɜɨɪɸɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɤɭɥɶɬɭɪɭɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ.
ɇɚɞɚɥɿ ɦɢ ɩɥɚɧɭɽɦɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɫɬɚɬɬɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɣ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɬɜɨɪɱɨʀ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɦɭɡɢɤɢ.
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